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SUSCRIOIÓN 
r En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA D E 
"VINOS Y C E R E A L E S ; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra extravío. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE P U B L I C A E N M A D R I D LOS M I É R C O L E S Y S Á B A D O S 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA D E VINOS Y C E R E A L E S cuenta con más 
de cuatrocientos corresponsales, y es d pe-
riódico ag-rícola de ma3'or circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la C R Ó N I C A , 
Pago adelantado. 
A Ñ O X . Sábado 12 de Febrero d e 1887 . m i - i 9 5 i 
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EL MERCADO DE CETTE 
El horizonte de los negocios se pre-
senta hoy menos negro. La existen-
cia sigue siendo grande, la impor ta -
ción no decrece en la escala que de-
sean estos tenedores y la act ividad 
en las ventas sigue dejando m u y 
mucho que desear, pero sin embargo 
parece que los compradores se en-
cuentran mejor dispuestos para ha-
cerse d u e ñ o s de una buena parte del 
considerable stock que guarda esta 
plaza. A d e m á s , me aseguran se han 
recibido respetables pedidos del inte-
r ior . Por todo esto, digo, que el h o r i -
zonte se presenta menos negro y tien-
de á despejarse. 
Algunos lotes de v inos de Alicante 
y Ca t a luña se han negociado, alcan-
zando los pr imeros los precios de 34 
á 36 francos hectoli tro. 
Las procedencias de Ñ a p ó l e s y las 
de Grecia han dado t a m b i é n a l g ú n 
juego d e t a l l á n d o s e estas ú l t i m a s de 
30 á 31 francos y las de Ñ á p e l e s á 36 
y 37 las clases superiores y á 26 las 
bajas. 
Si los temores de p r ó x i m a guerra 
desaparecen, seguramente que bien 
presto r e n a c e r á la a n i m a c i ó n en es-
te mercado, pues, repito, que se ad-
vierten s í n t o m a s m u y marcados de 
la suspirada r e a n i m a c i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Cette 8 de Febrero, 
INFORMACION SOBRE EL M I L D I U 
Según t e n í a m o s anunciado, en la 
noche del m i é r c o l e s ú l t i m o c o n t i n u ó 
la d i s c u s i ó n del tema segundo rela-
tivo á la i n fo rmac ión p ú b l i c a sobre 
el m i l d i u en la Asoc iac ión de A g r i -
cultores de E s p a ñ a , 
El Sr . M a r t í n e z A i i i ba r ro , una vez 
presente el Sr. Abela, rectificó exten-
samente y con abundancia de datos, 
ios conceptos emitidos por este s e ñ o r 
en su ú l t i m o discurso, demostrando 
ja escasa eficacia y resultados nega-
iivos que han podido atr ibuirse en 
nuestro p a í s al tratamiento por la le-
onada de cal y volviendo á ins is t i r 
con numerosos datos p r á c t i c o s , en la 
impor tancia nula ó casi nula que de-
be atr ibuirse al cobreado de los v i -
nos aduciendo el testimonio de m u -
chos p e r i ó d i c o s y obras cient íf icas y 
la op in ión respetable de diversas au -
toridades en la materia. R e s u m i ó en 
breves palabras, la rect if icación del 
Sr. Abela, r e d u c i é n d o l a á tres extre-
mos, que sucesivamente r e b a t i ó , de-
jando sentado: que el Sr. Abela reco-
noc ía resueltamente la eficacia de los 
preparados de cobre sin aducir ra-
zón alguna só l ida en contra de la 
ap l i cac ión de estos á las vides; que 
para demostrar la eficacia de la le-
chada de cal en nuestro p a í s , solo 
adujo el contenido de una carta (cuya 
firma no dio á conocer), de la cual 
resultaba, por otra parte, contra la 
op in ión del m i smo Sr. Abela, que los 
preparados de cobre h a b í a n dado 
mal resultado, en los pocos barbados 
sobre los que se l l evó á efecto el tan, 
al parecer, m i c r o s c ó p i c o ensayo; y 
en cuanto á los cosecheros que el 
orador h a b í a citado en testimonio de 
los buenos resultados que los m i s -
mos h a b í a n obtenido con la aplica-
ción de la mezcla c u p r o - c á l c i c a , hizo 
el Sr. Mar t ínez A ñ í b a r r o una b r i l l an -
te defensa de los esfuerzos de los an i -
mosos vinicul tores que luchando 
contra la ru t i na y contra todos los i n -
convenientes que suponen estas i n -
novaciones, guiados por el mejor de-
seo y por los consejos de tantas per-
sonas autorizadas, no han reparado 
en los gastos, sacrificios, verdaderas 
molestias y contrariedades que supo-
ne dar un paso de esta clase en el 
progreso y en l a defensa de los in te-
reses a g r í c o l a s amenazados, propo-
niendo un voto de gracias para estos 
entendidos y celosos cosecheros, le-
jos de suponerles acreedores á las 
censuras del Sr. Abela. 
Difícil nos s e r í a seguir al Sr. Mar-
t ínez A ñ i b a r r o en todos los conceptos 
que adujo en su contundente rectifica-
c ión , l i m i t á n d o n o s á decir que t e r m i -
n ó l a m e n t á n d o s e profundamente y 
con no poca r azón de la exagerada é 
incomprensible d iv i s ión de opiniones 
que con tanto sentimiento suyo res-
plandece en las discusiones, t r a t á n -
dose de una in fo rmac ión que , por 
serlo, exige el acopio de datos y prue-
bas v e r í d i c a s é imparciales, m á s bien 
que la exh ib i c ión de opiniones exa-
geradas y exclusivistas, por au to r i -
zadas que fueran; por esto t e r m i n ó 
invi tando al Sr. Abela á suavizar as-
perezas y á que presentase otro re-
medio mejor que los fundados en los 
preparados de cobre, que por el ora-
dor y por todos s e r í a aceptado, e v i -
dentemente con el mayor entusias-
mo; por m i parte, dijo el Sr. Mar t ínez 
A ñ í b a r r o , yo c e l e b r a r í a , para t rans i -
gir , poder part icipar de la op in ión del 
Sr. Abela; pero no se trata de su op i -
n ión ni de la m í a , se trata de hechos 
p r á c t i c o s , innegables, tan evidentes 
en nuestro propio pa ís como fuera de 
él, y ante los hechos no hay m á s re-
medio que bajar la cabeza. 
El Sr. Abela rectificó para decir que 
en la carta de Val ladol id que h a b í a 
le ído , no se hablaba de malos resul-
tados obtenidos con los preparados 
de cobre, sino que se expresaba que 
en las vides se h a b í a n observado 
quemaduras, y preguntando al s e ñ o r 
A ñ i b a r r o si el hecho de que se em-
plee con tanta frecuencia en los vinos 
el alcohol a l e m á n ó las bayas de s a ú -
co, pueda razonar el empleo de estos 
productos, como tampoco el del co-
bre en las vides, por m á s que se em-
plee tanto. Leyó varios p á r r a f o s de 
algunas publicaciones que c re í a apo-
yaban su op in ión ; citó algunos resal-
tados de a n á l i s i s de vinos proceden-
tes de vides sulfatadas, afirmando 
que 'no hay necesidad de acudir al 
cobre, y l legó á decir que en Francia 
no h a b í a dado resultados satisfacto-
rios el procedimiento Millardet . 
El Sr. M a r t í n e z A ñ i b a r r o le contes-
tó que si en las experiencias, para él 
desconocidas, de Val ladol id , h a b í a n 
resultado las vides con quemaduras 
y esto no es un mal resultado, no sa-
bía á que p o d r í a l lamar m a l resul ta-
do el Sr. Abela, d e s p u é s de af i rmar 
e n é r g i c a m e n t e que el cobre tal como 
se encuentra en el caldo b o r d e l é s , no 
ha podido produci r semejante efecto, 
sino en todo caso haberse observado 
en la otra experiencia con el sulfato 
de cobre solo, procedimiento que no 
acepta el Sr. Mar t ínez A ñ i b a r r o n i 
M . Mil lardet . En cuanto al alcohol i n -
dustr ial y á las bayas de s a ú c o , man i -
festó l lanamente no encontraba p a r i -
dad en la c o m p a r a c i ó n , pues si el em-
pleo de estos productos obedece á la 
e s p e c u l a c i ó n ó á la mala fé, el de los 
preparados de cobre responde á una 
necesidad y á un m ó v i l tan respeta-
ble y humani ta r io como el de salvar 
una importante riqueza. Respecto á 
cuanto leyó el Sr. Abela, y especial-
mente á unos p á r r a f o s sobre el Con-
greso de Conegliano y de una memo-
r ia del Sr. Roig y Torres, hizo notar 
que en nada absolutamente se opo-
n ían á lo expuesto por el Sr. Mar t í -
nez A ñ i b a r r o ; y d e s p u é s de e x t r a ñ a r 
que el Sr. Abela, sin nuevos a rgu-
mentos, vo lv ie ra á repetir que no hay 
necesidad de acudir por hoy á los 
preparados de cobre, r e cog ió la gra-
tuita y s ingular a f i rmac ión de dicho 
s e ñ o r sobre los resultados de estps 
en Francia, que como saben nuestros 
lectores no han podido ser m á s satis-
factorios. 
Los Sres. P é r e z y Obregón, h ic ieron 
á c o n t i n u a c i ó n algunas observacio-
nes sobre el tema puesto á d iscu-
s i ó n . 
El-Sr. ü?eí/es se l e v a n t ó d e s p u é s , y 
en breves y correctas frases p r o n u n -
ciadas desde la Mesa, hizo una opor-
t u n í s i m a d e c l a r a c i ó n , manifestando 
que, habiendo determinado tomar 
parte en el debate, lo h a r í a fuera de 
aquel puesto (cosa que adver t imos, 
no ha hecho el Sr. Abela), protestan-
do contra toda d e c l a r a c i ó n que se 
haya hecho n i pueda hacerse en n i n -
g ú n sentido, en nombre de la Asoc ia -
ción de Agricul tores de E s p a ñ a , que 
como es jus to , permanece completa-
mente neutral respecto á la mater ia 
objeto de la d i s c u s i ó n . Dicho esto, se 
d e c l a r ó de acuerdo con las ideas ex-
presadas por el Sr. Mar t ínez A ñ í b a -
r ro , á las que q u e r í a prestar su con-
curso, porque si bien no daba gran 
valor á é s t e , no q u e r í a ver solo á d i -
cho s e ñ o r en la defensa de una causa 
que consideraba tan jus ta , quedando 
en uso de la palabra para la s e s i ó n 
siguiente. 
i E B C A í l O S DE CEREALES 
Las noticias que respecto á la situación 
política de Europa nos ha comuuicado el te-
légrafo en estos últimos días, han sido en 
conjunto más pacíficas que las de las sema-
nas anteriores, si bien los grandes prepara-
tivos militares que hace Francia y Alema-
nia por un lado y Rusia y Austria por otro, 
asi como los que realizan los gobiernos de 
los países limítrofes á estas grandes poten-
cias, hacen dudar si dichos preparativos ser-
virán para imponerse mutuo respeto, ó para 
destrozarse coa más violencia en el momen-
to del choque. 
Como era de esperar, las noticias pacífi-
cas han traído la debilidad en los precios de 
los grandes mercados extranjeros. 
En Berlín (Alemania), las cotizaciones del 
trigo han continuado sin variación en los 
últimos ocho dias, ó sea á 20,50 francos los 
100 kilogramos; el centeno ha tenido una 
baja de 0,12 francos, vendiéndose hoy 
á 16,50. 
En Austi'ia-Hmigría los mercados de Viena 
y Buda-Pesth, acusan una baja para el trigo 
de 0,04 y 0,06 florines por hectolitro, coti-
zándose hoy éste á 9,48 y 9,12 florines res-
pectivamente. (Un florín vale 2,3S pesetas). 
En Ajares (Bélgica), continúan los pre-
cios del trigo sin variación, los de las ceba-
sostenidos, y el mercado encalmado. 
En París (Francia), los últimos mercados 
concurridos, transacciones encalmadas, ba-
ja de 0,25 francos en cada 100 kilogramos de 
trigo, que se cotiza de 22,50 á 22,75; centeno 
y cebada sin variación, de 13,50 á 13,75 y de 
15 á 18 respectivamente; la avena subió 0,50 
francos, y se detalla á 15,25; maíz, sin va-
riación, de 13,75 á 14,75; harinas de consu-
mo, encalmadas, de 35,03 á 30,30 francos 
los 100 kilos como en la semana anterior; 
las de doce marcas han tenido una baja de 
0,25 francos en saco de 159 kilógramos, ven-
diéndose hoy de 51,50 á 51,75, 
En Nueva York (Estados-Unidos de Amé-
rica) es donde únicamente se ha notado una 
pequeña alza de un cuarto de centavo para 
el trigo rojo y medio centavo para el maíz^ 
porque las harinas han continuado sin va-
riación. El trigo se cotiza á 92,75 centavos 
de peso el bushel (3(5,35 litros); el maiz, á 
48,50 y la harina, de 3,25 á 3,45 pesos el ba-
rri l de 88 kilógramos. 
En las Indias Orientales (Asia) el merca-
do de Calcuta, ha experimentado la baja de. 
un anua en los precios del trigo club núme • 
ros i y 2 que se detallan á 2 rupias y 13 
anuas para el primero y 2 rupias y 12 aunas 
para el segundo (una rupia, 16 anuas, 2,29 
pesetas). La cosecha de este territorio se 
anuncia como buena. 
"Vean ahora nuestros lectores los precios 
corrientes de ios cereales y harinas en los 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
mercados do España que á continuación de-
tallamos: 
ANDALUCIA.. 
A L M E R Í A : tripro, de 43 á 47 rs. fanega; ce-
bada, á 25; maíz, de 36 á 39. 
CÁDIZ: trigo, de 45 á 47 rs. fanega; ceba-
da, de 24 á 26; maíz, de 39 á 42.—Puerto de 
Santa María: trigo, de 45 á 47; cebada, de 24 
á 25; harina, á 16 rs. arroba. 
CÓRDOBA: trigo, de 44 á 46 rs. fanega; ce-
bada, de 28 á 30; maíz, de 38 á 40; harinas 
de Castilla, flor y primera, á 20 y 18 reales 
arroba respectivamente; ídem de) país pri-
xnera, á 16,50. 
G R A N A D A : trigo, de 42 á 48 rs. fanega; 
cebada, de 28 á 32; maiz, de 36 á 40. 
H U R L V A : trigo, á 19,30 pesetas hectolitro; 
cebada, á 10; maíz, á 16,80; harina de pri-
mera, á 38 pesetas los 100 kilos. 
JAÉNt: trigo, de 44 á 46 rs. fanega; ceba-
da, de 24 á 25; maíz, de 45 á 48; harina de 
primera, á 34 pesetas los 100 kilogramos.— 
Vbeda: trigo, de 42 á 46; cebada, de 27 á 28; 
maíz, de 36 á 38. 
M Á L A G A : trigo, de 46 á 50 rs. fanega; ce-
bada, de 29 á 30; maiz, do 41 á 45; harina 
superior, de 18,50 á 19,50 rs. arroba. —Ronda: 
trigo recio, de 46 á 50; id. blanquillo, de 44 
á 48; cebada, de 28 á 29; maíz, de 32 á 34. 
S E V I L L A : trigo, de 46 á 47 rs. fanega; ce-
bada, de 24 á 25; avena, de 23 á 24; maíz, de 
34 á 35; harina de primera, á 38 pesetas los 
100 kxioB.—Ecija: trigo, de 40 á 42; cebada, 
á 25; maíz, de 44 á 46. 
ARAGÓN 
H U E S C A : trigo, á 17 pesetas bectólitro; ce-
bada, á 10; maíz, á 14. 
Z A R A G O Z A : trigo, á 20,50 pesetas hectoli-
tro; centeno, á 14; cebada, á 11,50; maiz, á 
11,50; harina de primera, á 34 pesetas ios 
100 kilogramos. ( 
ASTURIAS 
O V I E D O : trigo á 21 pesetas bectólitro; ceu- ! 
teño, á 21; cebada, á 18; maíz, á 2\.—Gijón: • 
harina de primera, á 40 pesetas los 100 ki ¡ 
los 
CASTILLA LA NUEVA 
C I U D A D R E A L : trigo candeal, á 42 rs. fa- j 
nega; centeno, á 32; cebada, de 28 á 29; ha-
rina de 1.*, á 40 pesetas los 100 kilógramos. 
Alcázar de San /Mím:|trigo á candeal, de 46 á47 
rs.; idem geja, á 43; centeno, á 30; cebada, 
á 26 —Daimiel: candeal, á 44; trigo, á 41; 
centeno, á 28; cebada, á 24. -Campo de Crip. 
tana: candeal, de 47 á 48; centeno, á 31; 
cebada, ¿21 . —Socuéllamos: candeal, á46,50. 
CÜKNCA: trigo, á 21,02 pesetas bectólitro; 
centeno, á 13,80; cebada, á 12; avena, á 7,82; 
harina de \ . \ á 36.95 pesetas los 100 kilos. 
Gu A D A L A J A R A . — Ten dil la: trigo, á 47 rs. 
fanega; cebada, á 28; avena, á 20. 
M A D R I D : harina de 1.*, á 47,80 pesetas los 
100 kilógramos.—Fí7/a del Prado: trigo, á 
50 rs. fanega; cebada, de 32á34.—San Martin 
de Valdéiglééias: trigo; de 44 á 46; centeno, á 
38; cebada, á 34. 
TOLIÍDO.— Vülacañas: iv'xgo candeal, á 44 
reales fanega; idem geja, de 41 á 42; cente-
no, de 30 á 32; cebada, de 26 á 28.—IioMeJas: 
trigo, á 44; cebada, á 21.—Santa Olalla: t r i -
go candeal, á 50; idem otras clases, de48 á 
49; cebada, á 34.—/^scas: trigo, á 50; ceba- I 
da á 31; habas, á 45; algarrobas, á36. 
CASTILLA LA VIEJA 
A V I L A : trigo, de 41 á 43 rs. fanega (94 l i -
bras); centeno, á30; cebada, á 30; barina 
de 1.*, á 15 rs. arroba.—Barco de Avila: trigo, 
de 43 á 44;'centeno, á31; cebada, á 33; ha" 
riña de 1.' á Arenas de San Pedro-.trigo 
á 50; centeno á 440; cebada, á 34. 
BURGOS: trigo, de 40 á 41 rs. fanega; cen-
teno, á 26; cebada, á26; avena, á 16; harina» 
de l.*,á 15,50 rs. arroba—^mt^ca: trigo, de 
40 á 42; centeno, á 28; cebada, á 27; avena, 
á 19; harino de 1.', á 15,50.—Om: trigo blan-
co, á 45; idem rojo, á 43; idem alaga, á 45: 
enteno,á29; cebada; á 29 avena, á 19 
L O G R O Ñ O . — / / a r o : tri^o, de 40 á 45 rs. fane-
ga; centeno, de 24 á 26; cebada, de 28 á 32; 
maíz, de 28 á 32. 
, P A L E N G I A : trigo, de 41 á 42,50 is. fanega; 
centeno, á 29; cebada, á 25; avena, á 18; 
harina de primera, á 14,50 rs. arroba.—Ca-
rnea- de los Condes: trigo, de 39,50 ¡A 40; cen-
teno, á 30; cebada, á 26; avena, á 18; harina 
de primera, á 14 —Alar del Rey: trigo co-
rriente, á 39; centeno, á 25; cebada, á 24; 
avena, á 16; harina de primara, á 14,50.— 
Bccerríl de Campos: trigo, á 39,50; centeno, á 
28; cebada, á 26; harina de primera, á 14. 
S A N T A N D E R : harina do primera de las mé-
jores marcas, de 15 á 15,25 rs. arroba; ceba-
da de Castilla, á 30 las 70 libras; id. navega-
da, á 24. 
SEGOVIA: trigo, a 16,60 pesetas bectólitro; 
centeno, á 12,70; cebada, á 12,60; avena, á' 
6,30; harina de primera, á 35,25 pesetas los 
100 kilógramos.—CKC^ÍÍ/-: trigo, de 36 á 38 
reales fanega; centeno, á 28; cebada, á 28; 
avena, á 17; harina de primera, á 15 reales 
arroba. 
SORIA: trigo, a 18,46 pesetas bectólitro; 
centeno, á 10,80; cebada, á 10,80; maíz, 
á 8,50; harina de primera, á 34 pesetas los 
100 kilos. 
V A L L A D O L I O : trigo, de 42 á 42,75 reales 
fanega; centeno, á 32; cebada, de 26 á 27; 
avena, á 20; harina de primera, á 15 reales 
HYVoha.—Medina del Campo: trigo, de 40,75 á 
41; centeno, de 28,50 a 20; cebada, de 27 á 
28; avena, á 17; harina do primera, á 15,50. 
—Peñafiel: trigo, de 37 á 40; centeno, á 28; 
cebada, d 2vS; avena, á 21; harina de prime-
ra, á 15. 
CATALUÑA. 
BARCELONA.—SCÍW Saturnino de Noya: trigo, 
á 17 pesetas cuartera (69,52 litros); id. mez-
cladizo, á 15; cebada, á 9, maíz á 10. 
L É R I D A : trigo superior, de 63 á 64 reales 
cuartera (73,36 litros); idem bueno, de 60 á 
64; idem de huerta, de 59 á 64; cebada, de 
35 á 36; harina de primera, de 15 á 16 reales 
la arroba.—So/átma: trigo, á 14, 12 y 11,50 
pesetas, según la calidad. 
EXTREMADURA. 
BADAJOZ.—Montemolín: trigo pelón y ses-
pero, á42 rs. fanega; cebada, á '¿Ü.-Berlan-
ga: trigo, á 42; cebada, á 28.—.Vaca^íY/ar di 
Pela: trigo, de 33 á 40; cebada, a 28. 
GALICIA. 
ORENSE: trigo, á 25 pesetas bectólitro; 
centeno, á 15; cebada, á 13.75; m m , á 14; 
1 harina de primera, a 40 pesetas los 100 k i -
j los. 
! P O N T E V E D R A : trigo, á 15 rs. ferrado (15,58 
, litros); centeno, á 9; cebada, a 12; inaiz,á 9. 
LEON 
L E Ó N : trigo de 38 á 39 reales fanega (94 
'< libras); centeno, á 26; cebada, á 24; harina 
| de primera, á 14 rs. znoh^.-Villamahan: 
trigo, de 35 á 36; centeno, de 28 á 30; ceba- | 
da, de 23 á 24.— Valencia de Don Juan: trigo, | 
I de 36 á39; centeno, á 27; cebada, á 22.—Be- • 
i navides: tvlgo, á 40; centeno, á 3 1 ; cebada, i 
í á 2 4 . 
S A L A M A N C A : trigo, de 38 á 39 reales fane-
ga; centeno, á 26; cebada, á 28; avenará 18; 
harina de primera, á 14,50 rs. arroba—P(?i¿a 
randa de Bracamente: trigo, de 37 á 39,25; ! 
centeno, de 29 á 30; cebada, de 29 á 30; ha- ! 
riña de primera, á \1.—Cantalapiedra: trigo, I 
de 39 á 40; centeno, á 29; cebada, á 28; ave- I 
I na, á 26; harina de primera, á 16 
| Z A M O R A : trigo, de 38,50 á 39.75 rs. fane- i 
i ga; centeno, á 29; cebada, á27; avena, á 18; 
j harina de primera, á 14 rs. arroba.—Fuen' i 
iesauco; trigo, de 38 á 40; centeno, á 28; ce- : 
j bada, a 30; avena, á 22; harina á 16.—Fuen-
telapeña: trigo, de 37 á 39, cebada, á29; ave» \ 
i na, á 23.—Benavenle: trigo, á 39; centeno, á 
j 30; cebada, a 25. 
MURCIA 
| A L B A C E T E : trigo, a 21,60 ppsetas hectóli-
! tro; centeno, á 31,80; cebada, á 12,50; avenar 
i á 9; harina de primera, á 45 pesetas los 101) 
i kilógramos. 
NAVARRA 
i P A M P L O N A : trigo del país á 23,75 rs. robo 
(28,13 litros); idem de Castilla, á 22,75; ce-
bada del país, de 13 á 13;50; idem extranje-
ra, á 12.50; avena, á 10,50; maíz nuevo, á 
14,50; id, viejo, á 16; harinas de cilindros, 
núm. 1, áT7,50 rs. arroba; nüm. 2, á 15,50. 
—Ca'rcar: trigo, á 24. 
VALENCIA 
C A S T E L L Ó N DR L A P L A N A : trigo, á 21 pe-
setas bectólitro, centeno, á 16; cebada, á 12; 
maíz, á 14; harinas de primera, á 45 pesetas 
los 100 kilógramos. 
VASCONGADAS 
V I Z C A Y A —Bilbao: harinas Pontón-Viena, 
núms . 1 y 2, á 19,50 y 18 rs. arroba respec-
tivamente; idem Pontón primera, á 15,75; 
idem Pedro Mac Mahón, primera, á 15,75; 
idem La Vienesa, núms, 0, 1 y 2, á 20, 19,50 
y 18 respectivamente; centeno, á 8,75 pese-
tas los 41,50 kilógramos; cebada de Rusia, 
de 5,50 á 5,75 pesetas los 32 kilos; maíz raa-
zagán, de 7,50 á 8 pesetas los 50 kilos. 
efectuándose algudas ventas de regular i m -
portancia de vinos de la Conca; las demás 
procedencias dieron poco juego, pero las 
clases superiores consiguieron altos precios. 
En avellanas se hicieron algunos ajustes, 
aunque en pequeñas partidas, para pagar. 
La almendra ha tenido bastante salida es-
tos días, pues durante la última semana se 
han efectuado muchísimas operaciones en 
la de Esperanza, agotándose por completo 
las existencias que de esta clase había eu 
plaza, esperándose una alza fuerte. 
En Jnmilla (Múrcia) se opera actualmente 
muy poco en vinos, pero la extracción de 
las fuertes cantidades realizadas en 1 )S pri-
meros meses de la campaña es activa; solo 
la casa Ramos, de Alicante, expide un día 
con otro más de 100 bocoyes. 
Hé aquí una curiosa estadística relativa a 
ganado caballar de Europa: 
Número 





1 RUsia 16.160.000 
2 Dinamarca 316.o70 







10 Gran Bretaña 2.101.100 










15 Bélgica '• 
16 Wurtemberg 












































El mercado de vinos de Roa(Búrgos) si-
gue animado, habiéndose contratado en seis 
días unos 11.000 cántaros al precio de 10 rs., 
la mayor parte con destino á Francia. 
Llamamos la atención sobre la corres-
pondencia de Benavente que publicamos en 
el lugar acostumbrado, y que nos da cuen-
ta de la renombrada féria de las Candelas, 
que anualmente se celebra en aquel pueblo 
de la provincia de Zamora. 
Este año se han presentado unas 5.000 ca. 
bezas de ganado vacuno. 
Los precios de los vinos han descendido 
también en todos los mercados de Italia, 
debido á lo mucho que ha aflojado la de-
manda. La prensa profesional de ja citada 
península, recomienda á los propietirios 
moderen sus exigencias, á fin de que vuel-
van los pedidos y se reanuden las compras. 
esta plaza se expiden con destino á los mer-
cados de América, Irglaterra y otros pun-
tos, no comprendidos los de Francia; en 
euyo caso quedarían nuestros brazos sin 
ocupación y nuestros hijos y esposas su-
midos en la mayor miseria.» 
Cuantos labradores se encuentren en el 
caso de tener embargados sus predios por 
no haber podido satisfacer el importe de las 
contribuciones á causa de la filoxera, pue-
den presentar instancia en la Delegación de 
j Hacienda para la liberación deesas fincas, 
¡ si no han pasado á poder de tercero, en 
¡ virtud del derecho que para proceder así se 
les reconoce. 
Conviene á sus intereses que no dejen dor-
mir este asunto. 
Sifíue la extracción de aceites en el puer-
^ Málaga con destino á Barcelona y 
otros puntos de la Península, pero para el 
extranjero no se hace nadá. El día 9 del co-
rriente mes entraron en Málaga 3,012 arro-
bas, pagándose en puertas á 32 reales y en 
bodega á34. 
En Rspluga de Francolíy en otros puntos 
de Cataluña, han caído fuertes nevadas. 
También este temporal ha reinado estos 
días en Castilla y otras regiones de España. 
En Madrid el frío es tan intenso que, en la 
madrugada de anteayer, llegó á marcar el 
termómetro hasta 9 grados bajo cero. 
Del Diario de Toríosa: 
«Los arroces en cascara han tenido un au-
mento de 3 rs. el quintal de 41,60 kilógra-
mos sobre el precio de 33 rs. que teníamos 
apuntado, habiéndose hecho operaciones en 
la Ribera hasta 37 rs. Creemos que este es 
el motivo por el cual los aparceros se han 
animado en solicitar tierras para la siembra 
de esta gramínea en la próxima cosecha, 
calculándose en un doble del año pasado el 
número de jornales solicitados en el pre-
sente. 
A pesar de lo expuesto, no creemos que 
pueda llegar á ser un hecho el cultivo de 
todos los terrenos expresados, por la falta de 
recursos que se nota en el raís.» 
Mercado de bueyes en Tánger.—Domingo 
30 de Enero. -Bueyes llegados, 50; vendi-
dos, 30. Precios, de 19 á37 pesos fuertes por 
cabeza. 
Jueves 3 de Febrero.—Bueyes llegados, 
i00; vendidos, 30. Precios, de 11 á 16 pesos 
fuertes por cabeza. 
El número de fanegas de trigo disponible 
en Málaga excede de 12.000, lo cual no quita 
para que los precios no se hayan resentido. 
En los molinos de Córdoba se cotiza el 
aceite fresco, de 29 á 30 rs. la arroba y en 
los de Baena, á 31.50; en Ubeda, ¿35; en Se-
villa, de 33 á 33,50; en Ecija, de 34 á 35, y en 
Ronda, á 34. 
N O T I C I A S 
El último mercado celebrado en Reus se 
ha visto más animado que los anteriores, 
El gremio de toneleros de Tarragona ha 
publicado una circular con motivo de la 
crisis que atraviesa dicha industria. 
Hé aquí algunos párrafos de dicha cír. 
cuiar: 
«Muy señor nuestro: Sabido es de ustedes 
como de toda Tarragona, que la industria de 
construcción de pipería, atraviesa en esta 
ciudad una profunda crisis, debida al con-
curso de varias causas quesería prolijoenu 
merar ahora. 
Aquella nutridísima falange de empresa-
rios y obreros, queaiguuos años atrás consti 
tula uno de los mayores elementos de vida 
con que contaba esta población, ha visto con 
dolor irse mermando sus filas cada día; pero 
á la postre han podido salvarse del común 
naufragio algunos todavía numerosos res-
tos que á costa de privaciones y sacrificios, 
atienden cuanto les es posible al sustento de 
sus desgraciadas familias. 
Como si todo ello no fuera motivo bastan-
! te para deplorar el actual estado de cosas, 
i abrigamos el triste presentimiento, corro-
| horado en parte por algún hecho aislado, y 
| por de pronto desvanecido, de que un nue-
| vo peligro, una amenaza de muerte nos 
! amaga; y al decir esto, hacemos referencia 
j al empleo de pipería extranjera, en sustitu-
I ción á la de construcción local hasta ahora 
usada, para envasar los caldos que desdo 
Se lia obtenido un dato interesantísimo 
para la ciencia meteorológica en la ascen-
sión hecha por el globo «Mozart» en París el 
1.° del actual. 
El termómetro que marcaba dos grados 
sobre cero en el momento de soltar los ca-
bles, ha variado entre 7 y 10 grados sobre 
cero en la capa atmosférica comprendida 
éntrela altura de 200 á 300 metros, y ha 
descendido hasta tres grados en la de 1.500 
metros. 
Aún habiendo sido por demás escasa la 
cosecha de oliva en la comarca de Calata-
yud, el precio de la arroba de ace te no ex-
cede de 48 rs. en los molinos y sin tendencia 
al alza. 
El lunes, martes y miéivcles últimos, se 
exportaron por el puerto de Tarragona las 
siguientes cantidades de vinos: 110 bocoyes 
por laúd francés Margarite, otros 74 bocoyes 
por Saint-Germain y 102 por balandra M>-
chel, para Port-Vendres; 588 bocoyes y 8 me-
dias por Presidenl Froplong, para Cette; 184 
bocoyes por Febrero, para Marsella; 27 boco-
yes y 2 pipas por Albasado, y 31 bocoyes, 
138 pipas, 6 medias y 25 cuartas por Velarde, 
para Hamburgo; 7 pipas por Eloira para Li-
verpool, y por último, 73 pipas, 28 medias. 
174 cuartas y 38 octavas qor Herrera y 41 pi-
pas, 18 medias y loó cuartas por Glenrosa, 
para Londres. 
CRONICA DE VINOS y CEREALES 
La cosecha de patatas en la provincia de 
Málaga es superior á cuanto se esperaba. 
Hay gran tendencia á la baja en los precios. 
El estado de las dehesas es poco satisfac-
torio, por haberse apurado los pastos de 
otoño y estar detenidas las yerbas oe in-
vierno con los frios y escarchas, causa por 
la c>ial los ganados se encuentran ligeros do 
carnes, con escasas excepciones. 
Con motivo du la alarma motivada por la 
actual crisis vinícola y por la indicación de 
la Asociación de Propietarios Rurales del 
Vallós, dentro de poco tendrá lugar una reu-
nión en Barcelona, convocada por el Insti-
tuto Agrícola Catalán de S m Isidro, para 
gratar de tan interesante asunto, en unión 
con las demás sociedades agrícolas de Cata-
luña, que serán oportunamente invitadas. 
Procedentes del extranjero se han recibi-
do recientemente en lá estación de Rincón 
de Soto (Rioja) unas 800 pipas vacías. 
Este y otros hechos análogos indican una 
próxima reanimación en el mercado de v i -
nos de aquella comarca. 
Kn 1886 se han importado por el puerto de 
Alicante 41.820 hectólitros de espíritu de 
industria. 
Dice el Diario de Cüatayud: 
«El movimiento tan animado de carros 
que presenta la carretera de Soria hacia la 
estación del ferrocarril, indica que las ven-
tas en los vinos se reaniman nuevamente en 
la rica zona de la cañada de Auiñón y Villa-
rroya.» 
Un periódico de Barcelona llama la aten' 
ción de las autoridades sobre el hecho de 
haberse desembarcado en aquel puerto 
70 000 cuarteras de trigo averiado con desti • 
no al consumo público. 
— ^ 
Dentro de breves días comenzarán los tra-
bajos del ferrocarril de la Marina que, par 
tiendo de Alicante, se unirá en Dénia con la 
línea de Valencia. 
A 300.000 pesetas asciende el crédito pedi. 
do a las Cámaras para auxiliar los trabajos 
contraía plaga de langosta. 
Ahora lo que interesa es que se vote pron-
to y se invierta con equidad é inteligencia. 
La langosta, según asegura un colega, 
acaba de presentarse en el término munici-
pal de Yecla. 
Correspondencia Agrícola y Mercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA D E V I N O S Y 
C E R E A L E S : 
ARENAS DE SAN PEDRO (Avila) 9 de 
Febrero. 
Muy señor mío: Nada nuevo ni bueno pue-
do participarle desde mi última del mes an-
terior, y la pluma cae de la mano al tener 
que repetir que continúa el mal estado en 
iguales proporciones. • 
El trigo lia subido á 51 rs. fanega; aceite, 
á 44 rs. arroba de 16 litros; vino, á 14; habi-
chuelas, o judías, á 11; cebada, á 34 rs. fa-
nega; centeno, á 40; y el pimiento que se 
cosecha en grande escala en los pueblos 
limítrufes, la arroba picante de primera, 
que se cotizaba el año anterior á 60 y 70 rs. 
arroba, al presente nadie lo busca, y se han 
hecho ventas al insignificante precio de 8 á 
8 li2 rs. arroba. 
Las causas de esta paralización en las> 
transacciones á no dudarlo, tienen un carác-
ter permanente. Sea la excesiva tributación 
directa, con poca equidad repartida, los de-
rechos sobre sucesiones y traslación de do-
minio, con otros muchos gravámenes que 
pesan sobre el país, como quintas, redencio-
nes, etc., es lo cierto, que nos encontramos 
cual si estuviéramos bajo la presión de má-
quinas que extraen ó absorben el dinero lle-
vándolo á los grandes centros, y quedan los 
pueblos reducidos al estado anémico del en-
fermo, que por consunción ve extinguirse 
su vida. En tanto, con sentido inverso, la 
aglomeración de numerario en poblaciones 
populosas donde se mezclan y confunden la 
opulencia y la miseria, se ostenta la robus 
tez ficticia, que produce en los pacientes ata-
ques de cerebro y prontitud mortal. 
No obstante, cuanto más se estudie sobre 
la producción y distribución de la riqueza, 
mayor será el convencimiento de la impor-
tancia que tiene la agricultura. 
En ella está el fundamento social y políti-
co de los pueblos ó naciones, sin que pueda 
dudarse que en todas las épocas de la histo-
ria ha producido el olvilar estas máximas, 
funestas consecuencias. 
Sin los recursos materiales, la humanidad 
perecería; puesto que las necesidades de la 
materia son perentorias, de absoluta necesi-
dad para la vida; cuando no están satisfe 
chas, falta el desarrollo moral é intelectual, 
perecen las artes, la industria y el comer-
cio; y , por ende, vienen las crisis económi-
cas, hambres, pestes, guerras, hasta que 
hombres, estados y sociedades se estrellan. 
¡Todo se hunde y precipita en el abismo! 
- P . M. 
do de ser riqueza, y solo es ruina para los 
propietarios. 
Las patatas están á 4 reales la arroba.— 
Un Suscritor. 
CENICIENTOS (Madrid) 9 de Febrero. 
Solo dos líneas para participarle que este 
mercado de vinos sigue completamente pa-
ralizado y que los precios no han tenido la 
menor fluctuación después de mi anterior 
correspondencia.—iT. de S. 
ILLESCAS (Toledo) 9 de Febrero. 
Este término municipal no produce vino 
en cantidad suficiente para satisfacer las ne-
cesidades del consumo local; así es que hay 
que importar lo que falta de los pueblos de 
la derecha del Guadarrama, donde se com-
pra hoy la arroba de 12 á l í rs. La arroba de 
aceite se cotiza aquí á 33 rs., y los granos 
como sigue: trigo, á 50 rs. la fanega; ceba-
da, á31; habas, á 45 fanega colmada; alga-
rroba, á 36; guisantes, á 48; lentejas, de 10 á 
12 rs. ia arroba.—./. M. C. 
BENAV1DES (León) 8 de Febrero. 
A consecuencia de la paralización que su-
fre este mercado de quince días á esta par-
te, no se pueden cotizar los artículos que en 
él se negocian más que á los precios si-
guientes: trigo, á 40 rs. fanega; centeno, á 
31; cebada, á 24; alubias blancas finas, á 45; 
id. pintas, á 48; garbanzos, á 90; patatas, á 
2 rs. arroba; vino, á 13 rs. cántaro. 
Linaza, lino y lana, sin operaciones. 
El ganado vacuno cebado ha tenido de-
manda para los mataderos de Vallodolid y 
Madrid, pero con tendencia á la baja. El de-
dicado al trabajo, que había alcanzado la 
bonificación de un 15 por 100 hace quince 
días, es dudoso que hoy alcance el 8 ó el 10 
por 100. Estamos bajo la presión de una cri-
sis tristísima, debido á la poca demanda pa-
ra los productos de esta comarca y las limí-
trofes. 
El tiempo, precioso para los sembrados.— 
S. 
SOLSONA (Lérida) 9 de Febrero. 
Los precios de los mercados de esta pla-
za son: trigo de primera clase, 14 pesetas 
cuartera; segunda id., 12,05; tercera, 11,50; 
cebada, 7,50; pocas ventas; ganado, encal-
mado. 
Los sembrados siguen bien auevados y 
está para volver á nevar.—J. T. 
Los vinos nuevos alcanzan en Argelia los 
siguientes precios: comarcas del Sud con 
fuerza alcohólica de 10 á 12 grados, de 25 á 
28 pesetas hectólitro; comarcas del Oeste, 
lOá 11 grados, de 23 á 24. 
Rusia ha consumido en 1885 3.225.240 i 
hectólitros de alcohol, contra otros tres mi -
llones 446.690 en 1884. 
P.̂ r el cuadro que publicamos en primera 
plana se ve que la exportación de vinos por 
el puerto de Pasajes es cada vez más im-
po;tante. En Enero último se han expedido 
15,936 pipas con 94 044 hectólitros y como 
en Diciembre la extracción fué de 12.379 pi-
pas con 75.029 hectolitros, tenemos á favor 
del mes próximo pasado un aumento de 
19.015 liectólitros. 
El laboratorio de la Aduana de Cette tra-
baja sin descauso, y hasta ahora ningüp 
cargamento de vino de Kspaña ha sido^e-
chazado. En cambio nos consta que varias 
paradas de Italia no se han dejado pasar 
por resultar coloreadas con fuchina. 
VALDEROBRES (Teruel), 9 de Febrero. 
En la última vendimia se han elaborado 
en ette pueblo de 95 á 100.000 cántaros de 
vino de excelente calidad. Hoy se nota gran 
paralización en la^ ventas y el caldo se cede 
á bajos precios, lo que contrasta con la gran 
demanda y favor que se observó en la cam-
paña pasada. Las pequeñas partidas que se 
conciertan, se cotizan de 6 á 8 reales el cán-
taro. 
De Beceite se han extraído unos 20.000 
cántaros á 8 reales, con destino á la parte 
de Vinaróz, donde deben mezclarlo con el 
de aquella comarca para el embarque, pues 
el caldo ee Beceite tiene mucho color. 
LJ cosechado cereales fué escasa, y el 
trigo se vende de 19 á 20 rs. la fanega del 
país, la que equivale próximamente á la 
mitad de la de Castilla.—L. T. 
SOCUÉLLAMOS (Ciudad Real), 9 de Fe-
brero. 
Desde mí correspondencia anterior, solo 
se han vendido en esta bodega sobro 800 
arrobas de vino tinto, muy superior, al pre-
cio de 13 reales. 
De candeal se han realizado 1.000 fanegas 
á 46,50 reales. 
Los cosecheros y especuladores de v i -
nos están muy alarmados por lo poco soli-
citados que son los caldos, y máxime te-
niendo en cuenta los altos precios que al-
canzó la uva en la última vendimia; los es-
peculadores lamentan grandes pérdidas. 
G. 
La Empresa constructora del ferrocarril 
de Estella Vitoria-Durango, ha dirigido una 
circular álos propietarios de los terrenos 
que ha de atravesar, invitándoles á que se 
presenten con la tasación correspondiente, 
para recibir el valor de dichos icrreuos, así 
como lo que proceda abonar á los colonos 
que tuvieran sembradas las tierras ocu-
p adas 
DAIMIEL (Ciudad-Real), 8 de Febrero. 
Los precios del vino han venido de baja 
en baja, hasta ol punto de que hace días 
que los compradores logran la arroba al t i -
po de 11 reales. No dejan do hacerse par-
tidas, pero todos se lamentan de la depre-
ciación que ha tenido dicho caldo, especial-
mente los compradores de uvas, que en esta 
campaña han hecho ruinosos negocios. Con 
este motivo, no puedo menos de recordar la 
oportunidad con que la CRÓNICA en la épo 
cade la vendimia calificó de exagerados 
los precios á que se venía cotizando en la 
Mancha el fruto de la vid. 
Los precios de los granos se sostienen. 
Hé aquí los corrientes: candeal, á 44 reales 
la fanega; trigo, á 41; cebada, á24. 
. Por más que la cosecha de aceite ha sido 
corta, el precio de cada arroba no pasa de 
los 30 reales. La riqueza olivarera ha deja 
ROA (Burgos), 8 de Febrero. 
A lo manifestado en mi anterior, debo 
añadir hoy que se lian presentado en este 
mercado otros dos franceses, acompañados 
de D. Faustino Calzada, vecino de Due-
ñas (Palencia). con objeto de hacer compras 
de vinos; y efectivamente, ya han contra-
tado dg 7 á 8 mil cántaros al precio de 10 
reales. * 
Casi á la vez ha venido otro comprador 
de Santander, ó su provincia, el cual ha he-
cho cerca de 2.000 cántaros al misino 
tipo. 
DJ modo que en seis días han cambiado 
de mano de 10 á 11.000 cántaros, lo que su-
pone un gran movimiento para esta bode-
ga, cuya actividad es de creer continúe, 
por los buenos resultados que dan nuestros 
vinos, tanto dentro de la Península como 
en Francia. 
Los cereales y legumbres no han tenido 
alteración en]sus precios; continúan, pues, 
los misinos que consigné en mi carta ante-
rior.—y. O. 
BENAVENTE (Zamora) 6 de Febrero. 
El no haberle dado noticias en esta última 
quincena ha obedecido á esperar la féria de 
de Candelas que todos los años se celebra en 
esta villa. 
Esta, que ha concluido en el día de hoy, 
se compone de ganado vacuno y es célebre 
por ser la primera del año que se celebra en 
Castilla la Vieja, y porque esta fija el tipo 
de los precios de dicho ganado; siendo pues 
la clave para las demás férias. Por desgra-
cia solo dura tres días y es repito, de lamen • 
tar que nuestro municipio no se interese 
para prorogarla hasta 1 JS ocho días, pues en 
el corto periodo que tiene no puede darse 
lugar á las contrataciones que se puedo es-
perar de tan gran ferial. 
Unas 5.000 cabezas de ganado se han 
puesto en feria; las transacciones han (kjado 
mucho que desear, habiendo sido escasas. 
Los precios regulares, el ganado joven ó de 
trabajo, se ha estimado bastante, habiendo 
salido por fin de la gran depreciación que 
tuvo el año pasado; el ganado de edad ó de 
mazo se ha vendido barato, habiendo hecho 
los compradores negocios á su placer. De 
esperar es que estos las paguen todas juntas 
en la segunda féria de la Ascención, época 
en que el ganado se encuentra con más l i -
bras. 
El mercado animado; los trigos en alza. 
Sin duda nuestros labradores olfatean los 
búlanos en campaña. El trigo se ha pagado 
á 39 rs, fanega, debiendo advertir que los 
que tienen dicho cereal se niegan á vender 
esperando mejores precios; la cebada á 25 
reales fanega, con mucha demanda el cen-
teno, á30. 
La campaña vinícola paralizada, habien-
do bajado los precios de este caldo, pues al-
guna partida que se ha despachado ha sido 
á 17 rs. cántaro.—/^. A. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los viniculiores que insertamos en la plana co-
rrespondiente, por ser un producto eficaz, 
sin género alguno de duda contra el agrio y 
ácí'úfo de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente 
inofensivo á la salud. 
ü LOS M C U L I O R E S , 
GUANO D E L P E R Ú 
Para loe precios y modo de usarlo, dir i-
girse en Bilbao á los Sres. Murillas y Com-
pañía. 
GRAN ESTABLKCIMIENTO 
DE ARBORIGÜLTURA, FlORICüLfURA 
Y SIMIENTES 
de £ . Racaud é Byo, horticultores 
Z A R A G O Z A 
S ete grandes premios de primera y se-
gunda clase han recompensado hasta la 
fecha sus buenos cultivos y esmerados 
frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantida-
des de árboles frutales y de adorno, árboles 
para paseos y carreteras. 
Vid R i p a r i a Silvestris, la más rasisten-
te á l a filoxera. 
Exportación para todos los puntos de 
España y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos. 
Remiten su catálogo franco por el correo 
á quien lo pida. 
Almacén de vinos por mayor 
JORGE N A V A R R O 
CORUÑA. 
Casa fundada en 1864. 
IMPOHTAGlOlSr.—EXPORTACÍÓN 
JOSÉ CARDONER 
C O M I S I O N Y C O N S I G N A C I O N 
B E R N A (SUIZA) 
Dicha casa se ofrece para la venta de vinos 
y otros productos en comisión. 
Referencias de primer orden 
Imp de EL LIBERAL, Almudeaa, 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
MADRID 
S U C U R S A L : 
Puerta del Sol, 
íidius G. Revi) et r« o BARCELONA D E P Ó S I T O : 
II, Plaza de Palacio. Oriel Chambers- iVERPÜOL 
Unicos Representantes de Messrs. DA VE Y , P A X M A N k ao—COLCHESTER 









Testimonio sobre Trilladoras, locomóviles, etc. 
Sr. D. JULIÜS G. NEVILLE, B A R C E L O N A . - O A S T E L L Ó D E A M P U R I A S , 1.° de Agosto, 1884. 
Muy señor mió: No puedo menos de mauifertar á V. que la trilladora que se sirvió re-
mitirme en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo últ imo, hace un trabajo excelente 
y mas satisfactorio de lo que esperaba por la rapidéz y limpieza con que sale el t r igo y 
demés grsnos sin encontrarse ni uno solo que esté partido ni aplastado. 
En cuanto á la paja se hace á gusto del pais, ya sea corta ó larga; están todos satis-
fechos del modo que la deja machacada que no puede molestar para nada el paladar del ga-
nado y es por lo tanto muy apreciada. 
Los muchos admiradores que tiene cuando' funciona; no saben como elogiarla en todos 
concepLos, diciendo que ya no se puede pedir mAs como adelantos en esta cíase de trabajo, 
y en la perfeccionada construcción de la trilladora como también de la Locomóvil y elevado-
ra de paja que la acompañan. 
No quisiera mencionar el resultado que dan las máquinas de esta especie, de otras fábri-
cas por no conocerlas, pero si le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que 
posee una de otra fábrica y quedó tan pasmado de esta que dijo queria poseer otra de la 
casa de que V . es digno representante. Quedo de V. afectísimo S. S. Q. S. M. B. 
(Firmado) 
CAMPOS EUS10S DE LERIDA 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
D E 
ARBOBIGULTUfU Y FLORIGULTUBA 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Proveedor de la Asociación general de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación.—Especialidades para 
forniación de Parques y Jardines. 
Arholes frutales, de paseo y de ?ídorno.—Arbustos de Leja per-
manente y caediza. —Coniferas.—Magnolias.—Camelias.—Ázaleas. 
—Rhodoi tndros .—Palmeras .—Ficus .—Dracenas .—gonias .—Mu-
ses.—Geranios, Heliotr opos y toda clase de plantas de . iardineriay 
de salón. 
EUCALIPTUS de varias clases para diferentes terrenos y climas. 
Colección completa de ROSALES de primer orden, ingertos tallo 
alto, bajo y francos. 
VIDES para la elaboración de-vinos en grandes cantidades. 
VIDES AMERICANAS resistentes á la filoxera, procedentes'de se-
milla de los Estados-Unidos, de garantizada legitimidad.—Se venden 
también estaquillas de las mismas variedades. 
Jacintos Tulipas, Francesi l las , A n é m o n a s , Gladiolos, PeoL Ías, 
Dalias y muchas otras clases de cebollas y rizomas de flor. 
Niirnero.^ colección de CACTUS y demás plantas crasas —RAMIÉH, 
planta texíd muy recomoudable y de gran porvenir en España.—Es-
párragos de Holanda y de Argenteuil.—Transportes en tarifa especial 
por todas las lineas férreas de España.—Se remite el catálogo de este 
año, franco por el correo, á quien lo solicite. 
Sncursai en Madrid: L a Proveedora Agr íco la , Serrano, 17. 
DEPOSITO GENERAL DÉ MAQUINAS AGRICOLAS 
amc.i ¡canas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n teyries 
Segadoras.-Prsnsas y pisadoras deim MABILLE 
s i s t e m a u n i v e r s a l de pa l anca m ú l t i p l e 
^ Estas prensas han 
4ffijgt obtenido los mayores 
honores y ios prime-
ros premios en todas 
las exposiciones de 
Europa y América 
en donde se ban pre-
/ ; y " • sentado, 
¿t' v- N • , ' ,s: / J \ 3:̂ 0 medallas de 
ffltpfe-y ' / ( ::• ¡ p ata y o. o y 10 di-
' : : mó, , • m ploma;; de honor. 
' _ " > ' Bombas Noel ¡¡ara 
" _ ^ •.^ " — •—trasiegos de toda cla-
^ i!'" :i ; —:̂ s, riegus, 
: \ ^ !i;i'',-¡ ü.', ( L V ) m e -
dallas, primer premio en íodas las expusicioues, incluso en la Univer-
sal de Paris y regional de Valladolid de 1880 y de otros fabricantes.— 
Hay además otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos Howard los mejores conocidos para viñedo y otras labores. F r a -
guas Portá t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupar, solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de- Met-ot > compañía , clarifican ihstantáneanieute to-
da clase de líquidos por turbios que sean. —Malacates.—Moliro. har i -
neros movidos por caballería ó vapor —Cascador^s y apiastadores 
de pienso movidos á mano y caballería ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con caballería ó vapor.—Rastras y desserajuadoras,—Aven-
tadorcS y a cribador as de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
rea'es en delante —Tijeras de podar de todos tamaños, desde 4 bas-
t í 60 rs—Mí quinas de vapor.—Básculas, pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Col eras ce vapor nuevas y de ocasión.— 
alambique Salieron para detei miiar ron exactitud la fuerza ai ecbóli-
ca de los vinos, aguardientes y licores,—Hay además un .'-in fin ce 
otro? artícnlos. Sin aumento de los precies de fábrica se manda traer 
cualquier máquina que se pida. Se remiten catálogos gratis. 
CAYETANO LLORENS. 
COMISION Y.CONSIGNACION 
D E VINOS D E E S P A Ñ A 
Anticipos sobre mercancías 
Viuda A. Bache é b i jo , Mayor, 
120, muelle de Paludate en Burdeos 
(Francia). Vastos almacenes conti-
guos á la estación de Brienue. 
1 E l Diamante!!! 
U L T I M A E D I C I O N 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Gtda del fa-
bricante de jabones ij varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D. José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.a, mejorada 
y corregida con C84 páginas y gra-
bados, es de aplicación práctica é 
importancia y reconocida utilidad. 
Los pedidos bajo este sobre: Pro-
vincia de Ciudad-Real,' Sr. D. Jo» 
sé López Camuñas, Ferrocarril, 
n 03,Ma! zanares. O á íaslibrerías 
de los Sres. HJjos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Martín, I 
Puerta del Sol, 6; D. Fernando Fé, 
Carrera de San Jerónimo, 2; Gon- | 
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, ' 
Madrid. 
k LOS VINICULTORES 
EAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de vinos, partick 
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante ó ela-
borar y mejorar los vinos del país, consig-uiendo que todos elloa 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos" 
los vinos que por mala elaboración TÍ otros vicios resulten ácidos* 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de ua 
cuarto de lit ro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para ios propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se ' nvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
Eu nuestros prospectos circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilacion de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañia. 
COLMENAR DE OREJA (MADRID). 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA G ü N I S BAKCONS Y BURbAU 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtros con mangas de tejido especial, para vinos y aguardientes. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin éL 
Ebuli ómetros y otros instrumentos para el análisis de los vinos. 
Aparatos calienta Vinos y Calderas para estuvar bocoyes. 
Depós i tos y bocoyes de hierro estañado para alcohol. 
Máquinas y bombas de vapor de varios sistemas, para riegosy 
abasto du poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas, para familias y 
para grandes profundidades. 
T i illadoras y Segadoras de la tan acreditada fabrica de E. Horsby 
et Sorn de Grantbam. 
Instalaciones para bodegas, molinos y otras clases de maquinaria 
Locomóbi ies y Bombas para agotamientos en venta y en alquiler 
Se remiten prospectos y presupuestos. 
\ GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
AGBÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
| Especialidad eu B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Exlrujad- r <s de u^as 




ée vapor, trilladoras 
Vv esoeciaies para España. 
^ ' BOMBAS CONTRA INCENDIOS 
Aventadoras, Arados, 
Cortí-paja», Corla-raíces, 
. molinos, etc. 
Bombas para pozos, ja dines, etc. 
Catálogos gratis y f anco. 
Mildew, a^tracnosis y Meios tardíos 
Instrucciones 'prácticas para combatir aquellos tres ene-
migos de la vid. 
Este útil trabajo que en forma de folleto, acaba de s?r publicado por 
Crónica íie Vinos y Cereales, se vende á los sisuieutes Precios: Diri-
g endo los pedico» á la Ad(ninistr«cien de la rón ica de Vinos y Cérea 
les. Plaza d Oriente, 7. 2.° Madrid; un real cada ej mplar para toda 
E s p a ñ a . En las librerías y casas de nuestros corresponsales, cuarenta 
cént imos de peseta. 
Les interesa conocer el admirable específico que bace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos'bláncos y tintos; así como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Antonio dél 
Cerro.— Calle Mayor, nürn. 45, Madrid. 
Magnífica variedad nueva, superior á cuantas se conocen en pro-
ducción y sabor: 50 kilos, 10 pesetas; 100 kilos, 16; y 1 000 kilos, 130. 
Puestas en la estación de Logroño. 
Los pedidos, acompañando su importe, á D . Anselmj Pinillos: To 
rrec i l la de Cameros. 
BROQUET 
121, Calle Oberkampf , PARIS ^ 
llíimo períeccionamienlo del Pulverizador conlra las 
Enfermedades de la Viña (Mildew) 
Construido en cobre, con una bomba d p r e s i ó n de aire en 
latón; surtidor pulverizador con desaguadero autoina-
tico é instantáneo. — Es el más fuerte y el reconocido 
el más práctico. 
Precio : 6 G francos completo 
Puloerizaior de los líquidos claros ó espesos; Sulfato 
de Cobre, Papilla Bordelesa y oíros líquidos ^ 
PEDIR EL CATÁLOGO GENERAL DE LAS BOMBAS BROQUET 
